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研究分野の分類 11 
以下の１８項目から一つ選び番号を左欄に記入する。 
1.物理系 2.エネルギー系 3.化学系 4.バイオ系 5.環境系 6.海洋･宇宙系 7.交通系 
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14.健康･保険系 15.看護・福祉系 16.農業･林業系 17.水産･畜産系 18.その他    
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キーワード(5 個以内) 教育支援ツール 計算機利用教育 ＷＷＷ 容易な操作 ＰＡＤ 
研究情報の名称 計算機利用教育支援ツールの開発 
概要 
ＷＷＷからの計算機利用教育支援システム 
 本研究により教員および学生は、インターネットに繋がった自宅のパソコン等から当学科内の教育
用計算機にアクセスし、２４時間自宅に居ながらにして教育、研究、または事務的作業を遂行できる。
例えば、ファイルの作成・変更、プログラムファイルのコンパイル・実行などが可能となり、学生で
あれば、作成したファイルのレポートとしての提出、教材ファイルの閲覧、また教員であれば、レポ
ート課題の作成・提示、提出されたレポートファイルのコマンド実行・審査・成績記入など、これら
のことが Internet ExplorerTMや NetscapeTMなどのＷｅｂブラウザ上で容易な操作で可能となる。 
 
ＪａｖａによるＰＡＤ作成システムの開発 
 対話的に部品を張り付けながらＰＡＤ(問題分析図)を作成し、プログラムに自動変換して実行する
簡便なシステムを構築すること。プログラム言語に疎い初学者にとって、構造化プログラミングの技
法と言語(Fortran,Ｃ,Java,etc.)の習得ができるありがたいツールとなるはずである。また、Javaアプ
レットによるＷｅｂブラウザ上での実現も重要な課題である。 
 
社会還元 
 
① 他の教育機関等での利用(試用)を歓迎する。 
                      ↓ 
② 問題点、改善点などの使用感を報告して頂く。 
           ↓ 
③ システムのさらなる改良へとつなげたい。 
 
 他の教育機関等での利用に際し、移植が容易に行えるようなシステム作りを心掛けている。 
関連している企業・大学・団体等  
関連する特許 1件  
関連する論文 1編 X-Window OSF/Motifを用いた計算機利用教育支援システムの開発(1998)
 
